Moesia superior; Philippus I. Arabs (244-249); Viminacium; 246 - 247; Sesterz; Pick Nr. 104 by unknown








Zitat(e): Pick Nr. 104
Boric 827 ff.
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Philippus I. Arabs  (244-249)
Region: Moesia superior
Münzstätte: Viminacium







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
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